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SAŽETAK 
 
Povećavanjem svijesti o problemu zagađivanja okoliša i porastom cijena naftnih derivata 
aktualizirala se zainteresiranost za vozila na električni pogon. U ovom je radu dana podjela 
vozila na električni pogon, detaljno su opisani načini upravljanja njima te su predstavljeni oni 
elektromotori koji se najčešće koriste kao pogon takvih vozila. Isto tako, predstavljene su i 
uspoređene baterije, ali u njihovoj proizvodnji ima mjesta za broj poboljšanja zbog trenutnog 
malog kapaciteta. Sve se veće mjesto u proizvodnji električnih vozila imaju obnovljivi izvori 
energije, a to područje zasigurno će se u budućnosti najviše razvijati. Podatci izloženi u ovom 
radu prikazuju pozitivan utjecaj električnih vozila smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša. 
Cilj je ovog rada predstaviti sve prednosti i nedostatke vozila na elektromotorni pogon. 
Zahvaljujući svojim svojstvima, njihove prednosti nadvladale su nedostatke. Inženjeri diljem 
svijeta pokušavaju iznaći optimalne načine kako bi proizvodnja i upotreba električnih vozila bila 
ekonomski isplativa, sigurna i ekološki prihvatljiva. 
ključne riječi: pogon vozila, elektromotori, upravljanje 
ABSTRACT 
 
By increasing awareness of the problem of environmental pollution and the increase in 
prices of petroleum, manufacturers are actualized interests in electric vehicles. In this work is 
given division of electric vehicles, a detailed description of methods for managing them, and 
they are represented by electric motors which are commonly used to drive such vehicles. Also, 
batteries are presented and compared, but their production has room for improvement because 
their current number of small capacity. Increasing place in the production of electric vehicles has 
renewable energy sources, and this area will certainly be in the future the most developed. The 
data published in this paper show the positive impact of electric vehicles, reducing energy 
consumption and protect the environment. The aim of this paper is to present all the advantages 
and disadvantages of vehicles driven by electric motors. Thanks to their properties, their benefits 
overcome the shortcomings. Engineers around the world are trying to find optimal ways to make 
the production and use of electric vehicles more effective, safe and environmentally friendly. 
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